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 خالصه فارسی
 هااآن باکتریاا آنتیاثار  تااکنننکار شد جز ترکیباتی هستند که  هاآنترکیبات آمیدی که روی  مقدمه:
جدی منرد بررسی قرار گرفته نشده و طی این تحقیق احتما  داده شد که بتانان اثراتای بارای  طنربه
سنتز کربنکسامیدهای جدید کاه دارای قادرت اثار بیشاتر و طیا اثار  ندهیآپیدا کرد. شاید در  هاآن
مشتق جدیاد ا   8 ییایضدباکترثرات کند. در این تحقیق، ا ترکینزدباشند ما را به هدف  یترگسترده
گننه بااکتری  3بندند، بر روی  و سنتز شده در دانشگاه علنم پزشکی تهران طراحی کربنکسامیدها که
 گننه باکتری گرم منفی بررسی گردید. 5گرم مثبت و 
بدین منظنر  .در محیط کشت آگار تعیین شد یسا قیرقترکیب سنتز شده به روش  MIC 7 :هاروش
در کمتارین کربنکساامید -2-نیتروتیانفن-5ی گرم ا  هر یک ا  مشتقات سنتز شادهمیلی 4/6مقدار 
لیتر رسانده شد. ا  محلن  استنک هر یک ا  میلی 5حل و با آب مقطر به حجم  DMSOمقدار حال  
 سا یمحلن د. لیتر تهیه شمیکروگرم بر میلی 125/0تا  64های سری محلن  با غلظت 10 ترکیبات،
لیتر محایط میلی 18فنق به  هایغلظتلیتر ا  میلی 2اولیه در محیط منلر هینتنن براث انجام و سپس 
ی اضافه گردید تا غلظت نهایی ترکیبات در محادوده گرادسانتیدرجه  50منلر هینتنن آگار در دمای 
 باند ال م رشاد مهاار بارای کاه شده سنتز یکروبیضدم ماده ا  غلظت حداقل. منردنظر به دست آید
 شد گرفته نظر در MIC عننانبه
، اورئان  لنکنکیاساتافگارم مثبات  یباکتر 3 یسنتز شده بر رو باتیترک یکروبیاثرات ضدم نتایج:
  ،نان ایساندومننا آئرو  یگارم منفا یاکتربا 5و  سیلیساابت لن یباسا ،سیدیادرمیاپ لنکنکیاساتاف
 MICپاس ا  بررسای . مشاهده شاد سالمننال تیفیو  مارسنس ایسراش ه،یپننمنن الیکلبس ،یکل ایشاشر
قابال قبانلی روی  یکروبیضادمترکیبات سنتز شده مشاهده شد که هیچکادام ا  ترکیباات فانق اثار 
 
-5در حضانر تماامی ترکیباات سانتزی مشاتقات  هااباکتریمانرد اساتفاده نداشاتند و  هایباکتری
 .کربنکسامید رشد کردند-2-نیتروتینفن
-2-نیتروتیانفن -5گردیاد کاه مشاتقات مشاص  ،MIC نتاای  بعد ا  به دست آمدنی: ریگجهینت
گرم مثبات و گارم منفای نداشاتند کاه ایان  هایباکتریی بر روی باکتریالآنتیکربنکسامید هیچ تأثیر 
ا باشادمی مطالعاهایان حاصل ا  مطالعات دارای اهاداف مشاترک باا  هاییافتهمنضنع برخالف  . لا
که پژوهشگران اثارات ضادانگلی، ضادماالریا و ضادقاریی ایان مشاتقات را مانرد  شندمیپیشنهاد 
 بررسی قرار دهند.






Introduction: The amide compounds that have been studied are among the compounds 
whose antibacterial effects have not been seriously studied so far, and during this study, 
it was possible that effects could be found for them. Perhaps in the future, the synthesis 
of new carboxamides with greater potency and wider spectrum of action will bring us 
closer to our goal. In this study, the antibacterial effects of 7 new carboxamide 
derivatives designed and synthesized in Tehran University of Medical Sciences on 3 
species of gram-positive bacteria and 5 species of gram-negative bacteria were 
investigated 
Methods: The MIC of 7 composition synthesized was determined by dilution in agar 
method. An amount of 6.4 mg of the 5-nitrthiophene-2-carboxamide derivatives were 
dissolved in a minimum amount of dimethylsulfoxide and the volume was made to 5 ml 
using distilled water. From the stock solution of each compound, 10 serial 
concentrations from 64 to 0.125 microgram per milliliter were prepared. To do this, the 
primary solution was prepared in Muller-Hinton Broth and then two milliliter of each 
serial dilution was added to 18 milliliter of Muller-Hinton agar medium at 50 degree 
centigrad to give the final concentration in the above-mentioned range. The minimum 
concentration of synthetic antimicrobial required to inhibit growth was considered as 
MIC. 
Result: The antimicrobial effect of synthetic compounds was assessed on 3 gram-
positive Bactria Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Bacillus subtilis & 
5 gram-negative Bactria Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Klebsiella 
pneumonia, Salmonella typhi & Serratia marcescens. After MIC analysis of the 
synthesized compounds, it was observed that none of the above compounds had an 
acceptable antimicrobial effect on the bacteria used and the bacteria grew in the 
presence of all synthetic compounds of 5-nitrothiophene-2-carboxamide derivatives. 
Conclusion: After obtaining the MIC results, it was found that 5-nitrothiophene-2-
carboxamide derivatives had no antibacterial effect on gram-positive and gram-negative 
bacteria, which is contrary to the findings of studies with common goals with our study. 
Be. Therefore, it is suggested that researchers study the antiparasitic, anti-malarial and 
antifungal effects of these derivatives. 
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